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今回聞く ことのできた特別講演 fLaban Heritage Jのなかで， ValeriePreston-Dunlopは
次のように述べている。ラパンは初めパリの美術学校に入学し画家を志していたが，この時期
カンデインスキーの必要最小限の要素以外を省いた画風に関心を示していた。これは後に当時
































Bartenief , Mary Whitehouse , Blanche Evan , Alma Hawkins , Liljan Espenak , 
Trudi Schoopらが現れ，彼らの教育を受けた第一世代と称されるセラピストたちの活動が始
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• The 12 individuals listed under Loman &Kestenberg are al graduates of an intensive KMP training 












ンパニーを持ち，各国を回り公演活動をしている。 イギリスでは他に HertfordshireColage 
of Art and DesignとR I. C. Eにダンス・ムーブメント ・セラ ピーの研修機関があり イギリ
スのダンス ・ムーブメン 卜協会を構成している。ラパンセンターに機関紙＇ DanceTheatre 













エデュケーション，ダンスのための音楽，動作観察， その他にSexualPolitics + Dance ，ラ
パン研究，パイレーツ身体調整法から選択することになっている。これらのクラスに平行して
ダンス ・ムーブメント・セラピーの入門コースと更に進んだコース，集中コースが設けられて





写真3 学生によるパフォーマンス 写真4 ラパンの著書
（於 ：ボニー ・）＼ード・シアター ）
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ダンス・ムーブメン卜・セラピーのプログラムと講師は以下の通りである。
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ラパンのシステムによる観察や分析 （LMA）は Body, Action , Dynamics , Space , 
Relationshipの五つの視点からなされる （図2）。例として Bodyを取り上げたクラスでは，「な
ぜBodyが重要か？」という質問から始まり， Bodyは唯一見えるものであり fragment,
limbs , torso , joints , surfacesというように各部位ごとの観察が可能であること，そして
五つの視点に注意を払うことの必要性を，実際の動作を通して確認していった。
(2) Effort Graph 
ラパンの EfortTheoryは運動の奥に何があるのか， 何が人を動かすのかという視点にたち，
四つのファクターから運動分析を行うものである。分析は WEIGHT(light-strong), TIME 






















図2 Laban Movement Analysis 
の5つの視点
図3 EFFORT GRAPH 
増山：ルドルフ ・F・ラパンのダンス・ムーブメント ・セラピー250 
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Gesture 
Action Sequence (3) ???
?? ?
8 Ac-運動は時間の経過に従って推移して行くものであるが，
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